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έκπλήξεων. Μεταξύ αύτών υπάρχει καί εν φιρμάνιον, κατά τό όποιον μετόχιον ύπό τό ό­
νομα «Τσαούς» άνήκει είς τήν μονήν Βλατάδων, ετερα δέ είς άλλας. Σχετικώς περί αύτών 
έγραψα πρό τριετίας είς τήν σελ. 278 τού 13ου τόμου τού περιοδικού «Μακεδονικά», όπου 
καί παραπέμπω τούς ένδιαφερομένους. Πλήν τών άφορώντων είς τά κτήματα τής μονής, 
άνεκάλυψα είς τήν πληθώραν τών έγγράφων πού άνεδίφησα καί τινα διά μετόχια αύτής 
καί είς τήν περιοχήν Κορίνθου.
Είς τό φιρμάνιον 2 τής μονής Βλατάδων μετ’ έκπλήξεως άνέγνωσα ότι οί σουλτάνοι 
Μουράτ Χάν ό Β' καί ό Βαγιαζήτ ό λεγόμενος Γιλδιρίμ (Κεραυνός) άναγράφονται ώς 
σουλτάνοι τών Ρωμηών, άλλην δέ παρομοίαν όνομασίαν είς τάς έκατοντάδας τών φιρμα- 
νίων τών 3 τόμων τών Τουρκικών Άρχείων καί άλλων διαφόρων έγγράφων πού διεξήλθον 
δέν συνήντησα.
'Υπάρχει καί πληθώρα άλλων έγγράφων σχετιζομένων μέ τήν μονήν, μεταξύ τών ό­
ποιων τό νέον άριθ. 28 φιρμάνιον, έκδοθέν τήν 19ην Ραμαζάν τού έτους 1027 (δηλ. 27 
Δεκεμβρίου 1608), πού άπευθύνεται είς τούς διοικητάς τών σαντζακίων Νικοπόλεως, κα­
θώς καί άλλων πολλών Βουλγαρικών περιφερειών, κατά τό όποιον ό μητροπολίτης τών 
άπιστων (πρόκειται περί τού έλληνος μητροπολίτου Τυρνόβου Γαβριήλ) ύπέβαλε μή- 
νυσιν προς τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν, ότι κωλύεται άπό τούς Τούρκους άξιωματούχους 
τής περιοχής νά άσκηση τά καθήκοντα του.
Τερματίζω έδώ μή έπιθυμών νά συνεχίσω, παραπέμπω όμως τούς άσχολουμένους μέ 
τήν τουρκοκρατίαν είς τά Βαλκάνια νά μελετήσουν καλώς καί μετά προσοχής τήν έργα- 
σίαν, όπου θ’ άνακαλύψουν χρησίμους πληροφορίας, διότι είς τά Τουρκικά ταΰτα έγγραφα 
παρελαύνει ό δημόσιος, ιδιωτικός, έκκλησιαστικός καί οικονομικός βίος τών Χριστιανών 
τής Βαλκανικής, όστις πολύ όλίγον έμελετήθη έξ όσων γνωρίζω.
Πέραν αύτοΰ είς τά ύπ’ άριθ. 50 καί 51 βεράτια, διά τών όποιων χορηγούνται είς "Ελ­
ληνας έμπορευομένους μέ τό έξωτερικόν τά διά τούς προστατευομένους συνήθως χορη­
γούμενα, έμπορικά κυρίως προνόμια. Ή χορήγησις τοιούτων προνομίων, τών όποιων σκο­
πός ύπήρξεν ή άνάπτυξις τού έμπορίου έν Τουρκίμ, ήτο μέχρι πρό τίνος γνωστή μόνον 
άπό έλληνικάς πηγάς, όπως έγραψε παλαιότερα ό Κοντογιάννης είς τό έργον του «οί Προ- 
στατευόμενοι», άλλά βεράτια τουρκικά σχετικά μέ προνόμια είς έμέ τουλάχιστον είναι ά­
γνωστα. Τά δημοσιευόμενα όμως είς τ’ άνωτέρω βεράτια τουρκικά όχι μόνον περιλαμβάνουν 
μέ κάθε λεπτομέρειαν χορηγούμενα προνόμια, άλλά καθορίζουν καί τήν σχέσιν τών λαμ- 
βανόντων μέ τήν έσωτερικήν διοίκησιν τών έλληνικών Κοινοτήτων έπί Τουρκοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ
ΓΑΛΛΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 18ου ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ
Σέ άνέκδοτο υπόμνημα τού Γάλλου προξένου τής Θεσσαλονίκης Clairambault, γραμ­
μένο στά μέσα τού 1810, καταγράφεται ένας πίνακας, στον όποιο άπαριθμοΰνται οί γαλ­
λικοί έμπορικοί οίκοι καί οί άντιπρόσωποί τους στή Θεσσαλονίκη άπό τά τέλη τού 18ου 
αιώνα ώς τίς άρχές τού 19ου. Ό πίνακας αύτός χωρίζεται σέ δύο μέρη. Τό πρώτο μέρος 
φέρει τόν τίτλο «Etablissements Français existant et maintenus sur l’échelle de Saloniki» 
καί τό δεύτερο «Nouveaux Etablissements Français existant sur l’échelle de Salonique»1.
1. MAE (= Ministère des Affaires Etrangères à Paris), Correspondance Politique et 
Commerciale, vol. 17, f. 235, f. 239.
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Στο πρώτο μέρος μνημονεύονται οί έξήςΓάλλοι έμποροι: ό Hippolyte Reboule, άν­
θρωπος φίλερις καί θορυβώδης, πού ασχολούνταν μέ το έμπόριο των προμηθειών καί είχε 
σχετικά μέτρια περιουσία1, καί ό όποιος είχε ύπάλληλο τον Joachim Oddo- ό έμπορος Phi­
libert Fouquier, πού διακρινόταν για τα χρηστά του ήθη· ό Jean Tavernier, υποπρόξενος 
τής Γαλλίας μετά τό 17972, άνθρωπος ραδιούργος καί φθονερός, καθώς καί οί έμποροι 
François Masse καί ό συνέταιρός του François Aubanel, ό Antoine Parsi, ό Emanuel Routier 
καί ό ύπάλληλος τού γαλλικού προξενείου François Mallet3.
Στό δεύτερο μέρος τού πίνακα ό Clairambault αναφέρει άνάμεσα στα νέα στελέχη πού 
πλαισίωσαν στις άρχές τού 19ου αιώνα τή γαλλική έμπορική αποικία, τούς έμπορους
Pierre Vemazza άπό τή Γένουα, τόν Δημήτριο Άποστολόπουλο καί Paul Grassi, Ιταλικής 
καταγωγής, καί τόν Εβραίο David Morpurgo. Στή συνέχεια ό Clairambault παραθέτει τούς 
Γάλλους ύπηκόους, οί όποιοι είχαν έγκατασταθεί πρόσφατα στή Θεσσαλονίκη, στις Σέρ­
ρες καί στή Σκόπελο γύρω στά 18ΙΟ4.
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Residens a Cerès, département de Salonique
Michel Sponty, Agent de ce Consulat
1. Βλ. γΓαύτόν Ν. Svoronos, Le commerce de Salonique au XVIII siede, Paris 1956, 
σ. 146.
2. Βλ. γΓ αύτόν έ.ά., σ. 147.
3. MAE, vol. 17, f. 239.
4. MAE, vol. 17, f. 235.
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Theodore Nicca, Médecin Ionien
Demetrius Nicca son frère, » »
Jean Xidiatopoulo » »
son fils Demetrius » »
Residens à File de Scopoli
Anastassi Romanza agent de ce Consulat depuis environ 25 années.
TÒ μεγάλο ποσοστό Έπτανησίων, Γάλλων υπηκόων, έγκατεστημένων στή Θεσσα­
λονίκη στα 1810 έξηγεΐται κυρίως άπό τή γαλλική κατοχή στά Ίόνια Νησιά άπό τό 1797 
μέ τή συνθήκη τοϋ Campoformio ώς τό 1799 καί άργότερα μέ τή συνθήκη τοϋ Τίλσιτ (25 
Ιουνίου/7 ’Ιουλίου 1807). Τότε φαίνεται ότι ήλθαν στή Μακεδονία καί έγκαταστάθηκαν 
στή Θεσσαλονίκη όρισμένες οικογένειες Έπτανησίων.
"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΔΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Στό βιογραφικό σχεδίασμα γιά τό Συνόδη καί τήν Αιμιλία Παπαδημητρίου πού δη­
μοσιεύσαμε τό 1976\ κυρίως μέ βάση τά σχετικά έγγραφα πού ύπάρχουν στό ’Αρχείο τού 
'Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου1 2, άναφερθήκαμε καί σέ μερικά έλάχιστα 
γνωστά σημεία τής ζωής καί τής δράσεως τους, άλλά δεν είχαμε άρκετές πληροφορίες γιά 
τή βιογραφία του λόγιου Θεσσαλονικέα καί τής συζύγου του.
Στό σημείωμα αύτό δίνουμε περισσότερα στοιχεία μέ τά όποια συμπληρώνουμε τό 
βιογραφικό τους σχεδίασμα.
α)Συνόδης Παπαδημητρίου (1859-1921)3.
Ό Συνόδης Παπαδημητρίου αποφοίτησε τό 1878 άπό τή Φιλοσοφική Σχολή τοϋ Πα­
νεπιστημίου ’Αθηνών. Τό άκαδημαϊκό έτος 1885-1886 παρακολούθησε μαθήματα στό Πα­
νεπιστήμιο τής Τυβίγγης καί τής Χαϊδελβέργης καί τό άκαδημαϊκό έτος 1886-1887 ύπη- 
ρέτησε στή Στενήμαχο4 5. Τό 1887 πήρε τό διδακτορικό δίπλωμα άπό τό Πανεπιστήμιο 
Erlangen6 τής Γερμανίας. Ή διατριβή του τυπώθηκε τόν έπόμενο χρόνο στήν Κωνσταν­
τινούπολη8. Στίς 28 ’Οκτωβρίου 1888 διορίστηκε διευθυντής τής Ελληνικής Σχολής στήν
1. Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Συνόδης Παπαδημητρίου, 1859-1921. Ένας έλάχιστα 
γνωστός λόγιος άπό τή Θεσσαλονίκη, «Μακεδονικά» 16 (1976) 174-204 (στή συνέχεια: 
Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Σ. Παπαδημητρίου).
2. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ 58.
3. Οί βιογραφικές καί άλλες πληροφορίες πού άκολουθοΰν προέρχονται άπό ύπηρε- 
σιακά έγγραφα τοϋ Υπουργείου Παιδείας τής Ρωσίας πού βρήκαμε στά Central’ny j 
Gosudarstvennyj Istoriceskij Arhiv (=Κεντρικά Κρατικά Ιστορικά ’Αρχεία) (στή συνέχεια 
CGIA) τοϋ Λένινγκραντ (Fond 733, 740 καί 889) καί άπό άλλες έρευνές μας.
4. Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Σ. Παπαδημητρίου, σ. 179.
5. CGIA, Λένινγκραντ, Fond 740, Opis’ 19, deio 11, έγγρ. 5.
6. Kritische Beiträge zu den Scholien des Euripides, Inau-
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